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 This  research was conducted at PT Cipta Paramula Sejati by supported 
research gaps that showed different results. So, the purpose of this research is to 
determine the influence of job characterstics on organizational commitment 
through employee engagement.  
 Data was collected through questionnares to 66 employees with sampling 
method. The techniques of data analysis in this research includes the test of 
validiy, reliability, classical assumptions, multiple regression, and Sobel test to 
examine the mediation effect. 
 The results of analysis and discussion at this research were indicates that job 
characterstics have positive and significant effect on organizational commitment, 
job characterstics have positive and significant effect on employee engagement, 
employee engagement have positive and significant effect on organizational 
commitment. Furthermore, employee engagement is proven as mediator 
relathionship between job characterstics on organizational commitment. 


















 Penelitian ini dilakukan pada PT Cipta Paramula Sejati dengan adanya 
research gap yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh job characterstics terhadap 
komitmen organisasi melalui employee engagement. 
 Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 66 karyawan dengan metode 
sampling. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regressi berganda dan uji sobel 
untuk menguji efek mediasi. 
 Hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa job 
characterstics mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
komitmen organisasi, job characteristics mempunyai pengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap employee engagement, dan employee engagement mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Selain itu, 
employee engagement terbukti memediasi hubungan antara job characterstics 
terhadap komitmen organisasi. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci utama dari sebuah 
organisasi. Seperti yang dikatakan oleh Sunyoto (2015) bahwa sumber daya 
manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi atau 
perusahaan, selain faktor-faktor lain seperti aktiva dan modal. Organisasi mampu 
bergerak dan menjalankan fungsi – fungsi organisasi dikarenakan bergeraknya 
sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Tanpa adanya sumber 
daya manusia, organisasi tidak mampu menjalankan setiap fungsi-fungsi 
organisasi yang ada didalamnya serta tidak mampu mencapai tujuan atau goals 
yang diharapkan oleh organisasi tersebut.  
Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan dinamakan 
personel,tenaga kerja, pegawai atau karyawan (Nawawi dalam Sunyoto, 2015). 
Karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan 
dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan demi 
tercapainya visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, karyawan dituntut untuk 
bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah 
diberikan oleh perusahaan. Untuk dapat menjalankan semua hal tersebut, 
karyawan sangat diwajibkan memiliki komitmen terhadap organisasi. Seperti 
yang dikatakan Endang dan Citta (2015) bahwa seseorang yang bergabung dalam 
organisasi pada sebuah perusahaan dituntut adanya komitmen dalam dirinya. 





calon karyawan yang akan bekerja disertai dengan komitmen yang tinggi. Bahkan, 
pada beberapa organisasi, komitmen dijadikan sebagai suatu syarat untuk 
menduduki suatu jabatan di dalam organisasi tersebut (Zulkarnain & Hadiyani, 
2014). Mayer & Allen (1990) mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki 
komitmen emosional pada organisasi mampu memberikan performa yang tinggi, 
sedikit absen dan seorang pembelajar yang menikmati pekerjaan mereka. 
Karyawan yang berkomitmen terhadap perusahaan akan senantiasa menjalankan 
pekerjaannya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab serta berorientasi 
pada suksesnya perusahaan yang sedang mereka masuki.  
Karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaannya tentu 
saja tidak secara instan memiliki komitmen tersebut, namun ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi karyawan untuk memiliki sebuah komitmen terhadap 
perusahaannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi karyawan untuk memiliki 
sebuah komitmen terhadap perusahaan adalah job characteristics. Hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Djastuti (2011) menemukan bahwa job characteristicss 
berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi seorang karyawan.  
Job characteristics sendiri merupakan penjelasan dari sebuah karaktersitik 
pekerjaan yang akan dihadapi oleh seorang karyawan dalam sebuah peruasahaan. 
Menurut Prasetyo, dkk (2016) karakteristik pekerjaan adalah sifat yang berbeda 
antara jenis pekerjaan yang satu dengan yang lainnya yang bersifat khusus 
merupakan inti pekerjaan yang berisikan sifat-sifat tugas yang ada dalam semua 





Dalam pengaruhnya terhadap komitmen karyawan, karakteristik pekerjaan 
berperan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan psikologis 
karyawan dalam bekerja dapat terpenuhi sehingga mampu memotivasi karyawan 
dalam melaksanakan pekerjaan yang selanjutnya akan meningkatkan kepuasan 
dan kinerja karyawan (Djastuti, 2011). Selanjutnya Djastuti (2011) menambahkan 
apabila disediakan umpan balik yang memadai, karyawan akan mengembangkan 
suatu pemahaman yang berguna mengenai peranan dan fungsi mereka dengan 
lebih baik. Selanjutnya rasa keberartian, ragam keterampilan, tujuan dan tanggung 
jawab yang jelas dari suatu pekerjaan, dimana itu semua adalah dimensi dari job 
characteristics akan mempengaruhi motivasi dan akan memperkuat komitmen 
karyawan terhadap pekerjaan. 
Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa ada faktor lain yang 
mendahului job characteristics sebagai faktor yang berpengaruh terhadap 
komitmen karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Saks (2006) ditemukan 
bahwa employee engagement menjadi faktor mediasi dalam hubungan antara 
anteseden dan kepuasan kerja, komitmen organisasi, intention to quit, dan OCB. 
Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komitmen dapat muncul karena 
dipengaruhi oleh suatu faktor, salah satunya adalah employee engagement. 
Institute for Employment Studies (IES) mendefinisikan employee engagement 
sebagai sebuah sikap positif yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan dimana 
ia bekerja serta nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lebih jauh 
Sundaray (2011) menambahkan bahwa dalam prakteknya, organisasi biasanya 





kebanggaan dan loyalitas terhadap perusahaan, berkomitmen, dan bekerja di atas 
tugas yang dijalankan.  
Dengan demikian, dalam konsep employee engagement, terdapat 
hubungan dua arah antara karyawan dengan perusahaan. Karyawan yang memiliki 
hubungan dua arah dengan perusahaan dan memiliki keterikatan akan berdampak 
pada adanya komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan dan senantiasa memiliki 
orientasi untuk senantiasa mensukseskan tujuan perusahaan dengan mengeluarkan 
seluruh kemampuan yang karyawan miliki.  
Dalam perusahaan, keberadaan employee engagement tidak lepas dari 
pengaruh job characteristics, dimana keduanya saling berhubungan sebagai faktor 
yang sangat penting dalam mempengaruhi munculnya komitmen karyawan. 
Dengan adanya pengaruh yang kuat antara job characteristics dan employee 
engagement mampu  memberikan kejelasan dan gambaran kerja bagi karyawan, 
dengan itu karyawan mampu merasa nyaman akan pekerjaannya sehingga 
memunculkan sebuah keterikatan pada pekerjaan yang sedang dijalani, dampak 
lebih jauhnya adalah bahwa karyawan memutuskan untuk berkomitmen terhadap 
perusahaan.  
Penelitan ini dilakukan pada PT Cipta Paramula Sejati. PT Cipta Paramula 
Sejati sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa property dan 
arsitektur, yakni sebagai pemilik sekaligus pengelola Gedung Pusat Design 
Jakarta – JDC – Jakarta Design Center.  
 PT Cipta Paramula Sejati memiliki visi yakni sebagai sentra bisnis 





internasional. Visi yang ingin dicapai oleh PT Cipta Paramula Sejati merupakan 
visi yang sangat besar, karena standar kesuksesannya bukan hanya terbatas pada 
standar nasional namun juga internasional. Dimana seperti yang kita tahu bahwa 
dalam dunia internasional memiliki standar di atas rata-rata standar nasional atau 
dalam negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Cipta Paramula Sejati 
membutuhkan sumber daya manusia atau karyawan yang totalitas dan memiliki 
komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dalam menghadapi tantangan-
tantangan bisnis yang ada.  
Tingkat komitmen karyawan dapat diukur salah satunya dengan melihat 
data turn over karyawan pada PT Cipta Paramula Sejati.  Menurut Schaufeli dan 
Bakker (2003) work engagement berhubungan dengan sikap positif karyawan 
terhadap pekerjaan dan organisasinya, seperti kepuasan kerja, komitmen, 
organisasi, dan juga rendahnya tingkat turn over karyawan, serta dapat 
mempengaruhi organizational citizenship behavior. 
 
Tabel 1. 1 
Angka Turnover Karyawan 
Tahun Jumlah Pegawai Pegawai Keluar Presentase 
2015 109 3 2,75 % 
2016 108 7 6,45 % 
2017 110 3 2,75 % 
Sumber :  Data internal Departemen Umum dan Personalia PT Cipta 
Paramula Sejati. 
 
Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terjadi fluktuatif pada tingkat turn 
over.  Tingkat turn over karyawan mengalami kenaikan pada tahun 2015 -2016, 





Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “ Pengaruh Job Characteristics  Terhadap Komitmen 
Organisasi dengan Employee Engagement Sebagai Variabel Mediasi (Studi 
Pada PT Cipta Paramula Sejati) “. 
1.2 Rumusan Masalah 
Job characteristics  merupakan aspek penting yang wajib diperoleh 
karyawan untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh perusahaan dalam rangka 
memberikan kontribusi kerja dan komitmen yang tinggi pada perusahaannya. 
Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji aspek keterikatan karyawan atau 
employee engagement dalam pengaruhnya sebagai faktor mediasi antara job 
characteristics  dan komitmen organisasi pada PT Cipta Paramula Sejati. 
Sejalan dengan itu, telah ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan 
perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu pada beberapa variabel dan menjadi 
acuan untuk melakukan penelitian pada topik yang sama mengenai hubungan job 
characteristics, employee engagement dan komitmen organisasi. Hal tersebut 
menjadi sebuah research gap dalam penelitian ini. Berikut tabel 1.2 yang 




No Variabel Hasil Peneliti 




Job characteristics (0.37, 
p, 0,001) signifikan 
sebagai prediktor dari job 
engagement. 










Job characteristics tidak 
berhubungan dengan job 



























Sumber : Beberapa jurnal penelitian terdahulu 
Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan ke dalam pertanyaan 
penelitian seperti di bawah ini : 
1. Bagaimana pengaruh job characteristics terhadap komitmen 
organisasi? 
2. Bagaimana pengaruh employee engagement terhadap komitmen 
organisasi? 
3. Bagaimana pengaruh job characteristics terhadap employee 
engagement ? 
4. Bagaimana pengaruh job characteristics terhadap komitmen 








1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar bekalang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di 
atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 
1. Untuk menguji pengaruh job characteristics terhadap 
komitmen organisasi.  
2. Untuk menguji pengaruh employee engagement terhadap 
komitmen organisasi. 
3. Untuk menguji pengaruh job characteristics terhadap employee 
engagement.  
4. Untuk menguji bagaimana pengaruh job characteristics 
terhadap komitmen organisasi dengan employee engagement 
sebagai variabel mediasi. 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak 
manajemen dalam melakukan strategi yang tepat dalam meningkatkan 
komitmen organisasi dengan memperhatikan peran dari aspek job 
charactersistics dan employee engagement dalam rangka mensukseskan 







2. Bagi peneliti 
Hasil yang dipaparkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan 
kepada peneliti mengenai peran job characteristics dan employee 
engagement dalam rangka meningkatkan komitmen karyawan terhadap 
organisasi. 
3. Bagi pihak lain 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi 
penelitian mendatang yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang 
sama maupun ingin melakukan pengembengan teori penelitian. 
1.3.3 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat 5 bab yang akan dibahas 
mengenai pengaruh job characteristics terhadap komitmen organisasi dengan 
employee engagement sebagai variabel mediasi yaitu sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini disebut bab pendahuluan yang berisikan, 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, serta diakhiri dengan sistematika penulisan. 
BAB II  TELAAH PUSTAKA 
Bab ini memaparkan telaah pustaka yang berisikan 
tentang lanndasan teori dari setiap masing-masing variabel 
dalam penelitian ini yaitu, job characteristics, employee 
engagement, dan komitmen organisasi.  Selain itu, terdapat 





pemikiran penelitian serta hipotesis-hipotesis yang akan 
mendukung penelitian ini. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Pada bab metode penelitian berisi penjelasan 
mengenai bagaimana penelitian akan dilakukan secara 
operasional dengan variabel, populasi dan sampel, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 
analisis. 
BAB IV  PEMBAHASAN 
Bab ini menjelaskan hasil dan analisis penelitian 
yang telah dilakukan dan diperoleh selama penelitian dari 
definisi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil 
penelitian. 
BAB V  PENUTUP 
Penutup menjelaskan tentang kesimpulan atas 
pembahasan dari penelitian, kemudian juga mengenai 
keterbatasan pada penelitian ini yang disertai dengan saran 
sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan penelitian 
selanjutnya. 
 
 
 
 
